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Цель курса – дать представление о современном уровне знаний по 
физиологии эндокринной системы, разделу биологической науки, 
которая изучает общие и частные механизмы функционирования 
здорового организма в различных условиях жизнедеятельности. 
Задача курса – на основе системного научного подхода 
сформировать у студентов основные представления о гуморальных 
и эндокринных механизмах регуляции функций и поддержания 
гомеостазиса. 
Преподавание физиологии эндокринной системы в виде отдельной 
дисциплину направлено на формирование и систематизацию 
знаний студентов по важным разделам физиологии, с обязательным 
включением в данный курс элементов молекулярной биологии и 
физиологии клетки. 
Пререквизиты Физиология человека и животных 
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В предлагаемом цикле лекций рассматривается структурно-
функциональная организации всех «классических» эндокринных 
желез, таких как гипофиз, щитовидная железа и надпочечники. В то 
же время, отдельно излагаются представления о функционировании 
органов, имеющих ткани и клетки с инкреторной функцией 
(эндокринные клетки желудка и тонкого кишечника, миоциты 
предсердий, эндотелиоциты, клетки почки и др.), поскольку 
новейшие данные указывают на их ключевую роль в регуляции 
процессов жизнедеятельности. Функции эндокринной системы 
излагаются с позиций единства нервных, гуморальных и иммунных 
процессов, их интеграции на уровне гипоталамуса и высших 
отделов центральной нервной системы. 
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